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Использование энергии ветра для получения тепла является 
актуальным для безлесных, холодных ветреных регионов Украи­
ны. Преобразования энергии ветра в магнитоприводе ветроэнер­
гетической установки может осуществляться путем выделения 
тепла за счет вихревых токов по закону Джоуля - Ленца. В работе 
рассмотрен механизм работы магнитопривода и проведены испы­
тания на физическом макете. Индукционной преобразователь 
представлял собой индуктор в виде индукционной обмотки. Ин­
дукция в любой точке воздушного зазора на участке зубцевого 
деления определялась катушкой баллистическим методом.В рабо­
те [1] приведены экспериментальные данные о зависимости пол­
ного магнитного потока в зазоре магнитного преобразователя 
энергии ветра в тепло от перемещения зубцов якоря относительно 
зубцов индуктора при различных значениях величины зазора δ 
для зубца прямоугольной формы, рис. 1.
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С целью оптимизации выбора параметров, определяющих 
величину магнитного потока в зазоре, в настоящем исследовании 
проведена математическая обработка экспериментальных данных, 
представленных на рис. 1. Математическая модель эксперимента 
была представлена в виде восьми интерполяционных полиномов 
Лагранжа для различных б. В качестве узловых точек принима-
В нашем случае n=8. Для проведения расчётов разработана 
программа на алгоритмическом языке Си в операционной системе 
Ubuntu. Тестирование программы проводилось на примере по­
строения полинома Лагранжа для функции y= ex на отрезке [0,2]. 
Пример вычислений с использованием формулы (1) при анализе 
зависимости магнитного потока от перемещения зубцов якоря для
Из табл. 1 видно, что рассчитанные значения магнитного потока 
в узловых точках при перемещениях, равных 0 мм, 15 мм, 20 мм и 30 
мм, совпадают с результатами измерений с точностью до 6-го знака.
Результаты анализа теоретических исследований изменения маг­
нитных потоков в магнитоприводе, экспериментальных макетных 
исследований на физической модели и численных экспериментов с 
использованием математической модели показали, что магнитный 
поток увеличивается, когда зубец подвижного магнитоприводу распо­
лагается над зубцом недвижимого, и уменьшается, когда зубец по­
движного магнитоприводу расположен над пазом недвижимого маг- 
нитопривода. Величина магнитного потока зависит от зазора и снижа-
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ных данных предложена конструкция магнитного преобразователя, 
которая защищена авторским свидетельством [2].
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